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一
は
じ
め
に
嵯
峨
本
と
は
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
―
一
六
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
一
群
の
美
装
本
の
称
で
あ
る
。
雲
母
刷
文
様
の
表
紙
や
料
紙
と
、
洒
脱
な
字
体
の
活
字
（
一
部
の
書
は
整
版
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
典
雅
な
な
か
に
も
華
麗
で
現
代
的
な
光
彩
を
放
つ
、
注
目
す
べ
き
書
物
群
だ
。
嵯
峨
本
は
早
く
よ
り
、
京
都
嵯
峨
の
地
で
角
倉
素
庵
の
主
導
の
も
と
で
刊
行
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
（『
大
和
事
始
』『
弁
疑
書
目
録
』）、
近
年
の
林
進
氏
に
よ
る
素
庵
筆
跡
と
嵯
峨
本
書
体
の
比
較
研
究
は
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た （１
）。
川
瀬
一
馬
氏
は
嵯
峨
本
に
該
当
す
る
書
と
し
て
、
以
下
を
あ
げ
た （２
）。
伊
勢
物
語
（
十
種
）
、
伊
勢
物
語
聞
書
（
肖
聞
抄
）
（
二
種
）
、
源
氏
小
鏡
（
一
種
）、
方
丈
記
（
二
種
）、
集
抄
（
一
種
）、
徒
然
草
（
五
種
）、
観
世
流
謡
本
（
九
種
）、
久
世
舞
三
十
曲
本
（
一
種
）、
久
世
舞
三
十
六
曲
本
（
一
種
）、
＊
新
古
今
和
歌
集
月
詠
歌
巻
（
一
種
）、
百
人
一
首
（
二
種
）、
＊
三
十
六
歌
仙
（
二
種
）、
＊
二
十
四
孝
（
一
種
）
＊
を
付
し
た
も
の
は
整
版
こ
の
う
ち
、
『
徒
然
草
』
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
十
一
月
以
前
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
考
証
し
た （３
）。
ま
た
、
表
章
氏
に
よ
れ
ば
、
観
世
流
謡
本
の
う
ち
最
も
早
く
刊
行
さ
れ
た
本
は
、
慶
長
十
年
ま
で
溯
る
こ
と
が
可
能
と
い
う （
４
）。
『
伊
勢
物
語
』
の
諸
版
に
は
慶
長
十
三
・
十
四
・
十
五
年
の
刊
語
が
あ
り
、
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
に
は
慶
長
十
四
年
の
刊
語
が
あ
る
。
『
方
丈
記
』
に
は
東
洋
文
庫
蔵
の
一
本
に
慶
長
十
五
年
七
月
十
三
日
の
識
語
が
あ
り
、
同
書
の
刊
行
が
そ
れ
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
嵯
峨
本
の
諸
書
は
お
よ
そ
慶
長
の
十
年
代
前
半
を
中
心
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
に
は
雲
母
刷
料
紙
に
印
刷
さ
れ
た
第
一
種
本
と
、
素
紙
に
印
刷
さ
れ
た
第
二
種
本
と
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
の
原
寸
大
カ
ラ
ー
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
筆
者
は
そ
の
解
説
を
執
筆
し
た
の
で
、
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い （５
）。
そ
し
て
、
『
方
丈
記
』
の
古
活
字
本
に
は
嵯
峨
本
と
は
別
に
、
十
行
古
活
字
本
と
称
す
る
本
が
存
在
す
る
（
以
下
、
「
十
行
本
」
と
略
す
）。
同
本
は
嵯
峨
本
よ
り
後
の
刊
行
と
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
三
五
小
秋
元
段
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
が
、
そ
の
位
置
づ
け
の
見
直
し
の
必
要
性
が
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
指
摘
の
と
お
り
、
筆
者
も
ま
た
十
行
本
の
再
検
討
は
不
可
避
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
素
庵
筆
と
認
定
し
う
る
『
方
丈
記
』
断
簡
と
の
対
照
は
、
有
力
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
十
行
本
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
素
庵
と
『
方
丈
記
』
の
か
か
わ
り
、
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
成
立
へ
の
道
の
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
二
嵯
峨
本
と
十
行
本
は
じ
め
に
、
嵯
峨
本
と
十
行
本
が
先
行
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
、
確
認
し
た
い
。
嵯
峨
本
と
十
行
本
の
間
に
は
、
微
細
な
本
文
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。
両
本
は
単
純
な
覆
刻
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る （６
）。
な
ほ
方
丈
記
に
は
嵯
峨
本
と
譌
称
せ
ら
れ
る
十
行
の
古
活
字
印
本
が
一
種
あ
る
。
其
の
本
文
は
、
同
じ
く
通
行
本
の
系
統
に
は
属
す
る
が
、
其
の
文
字
の
異
同
に
拠
つ
て
も
嵯
峨
本
方
丈
記
と
直
接
の
母
子
関
係
は
無
い
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
末
の
「
月
影
は
」
の
歌
な
ど
も
缺
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
比
較
的
伝
本
が
罕
で
、
京
都
帝
国
大
学
大
久
保
忠
寄
旧
蔵
・
安
田
文
庫
西
荘
文
庫
旧
蔵
・
左
文
庫
・
谷
村
一
太
郎
氏
「
北
氏
家
蔵
」
印
記
あ
り
。
蔵
の
四
本
を
調
査
し
得
た
の
み
で
あ
る
。
伝
本
が
少
数
で
、
嵯
峨
本
と
誤
ら
れ
易
い
の
で
茲
に
附
言
し
て
置
く
。
川
瀬
氏
は
こ
こ
で
嵯
峨
本
と
十
行
本
を
「
直
接
の
母
子
関
係
は
無
い
」
と
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
聊
か
ゆ
き
す
ぎ
た
発
言
と
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
。
し
ば
ら
く
後
に
、
十
行
本
を
「
嵯
峨
本
に
次
ぐ
刊
本
」
と
し
て
、
嵯
峨
本
と
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る （７
）。
巻
末
に
「
月
影
は
」
の
歌
な
く
、
且
つ
本
文
も
嵯
峨
本
と
小
異
す
る
点
が
少
く
な
い
が
、
そ
れ
等
は
印
行
に
当
つ
て
嵯
峨
本
を
改
変
し
た
も
の
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
嵯
峨
本
を
そ
の
儘
翻
印
し
た
も
の
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
嵯
峨
本
を
基
に
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
刊
行
年
時
は
、
左
文
庫
の
蔵
本
は
家
康
（
元
和
二
年
死
）
の
遺
書
た
る
駿
河
御
譲
本
で
あ
る
か
ら
、
慶
長
の
刊
行
と
見
て
間
違
は
あ
る
ま
い
。
版
式
も
亦
、
こ
れ
に
適
つ
て
ゐ
る
。
十
行
本
と
嵯
峨
本
に
異
同
の
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
点
は
、
さ
き
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
十
行
本
が
嵯
峨
本
を
も
と
に
改
編
し
た
結
果
だ
と
と
ら
え
て
い
る
。
嵯
峨
本
を
先
出
、
十
行
本
を
後
出
と
位
置
づ
け
る
川
瀬
氏
の
見
解
は
、
以
後
、
広
く
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
十
行
本
の
刊
行
が
、
駿
河
御
譲
本
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
慶
長
年
間
と
指
摘
し
た
点
も
重
要
だ
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
お
い
て
、
川
瀬
氏
は
十
行
本
を
嵯
峨
本
と
称
す
る
者
の
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
後
年
、
川
瀬
氏
は
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
崩
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
十
行
本
が
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
の
活
字
を
襲
用
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
「
別
種
の
嵯
峨
本
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る （８
）。
も
と
よ
り
川
瀬
氏
は
十
行
本
の
活
字
を
「
光
悦
流
の
優
れ
た
書
風
で
あ
る
」
と
認
め
て
い
た （９
）。
光
悦
流
（
前
述
の
林
進
氏
の
研
究
に
し
た
が
え
ば
、「
素
庵
流
」
と
す
る
の
が
適
切
）
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
三
六
の
活
字
で
印
出
さ
れ
た
本
の
う
ち
、
ど
こ
ま
で
が
嵯
峨
本
と
呼
べ
る
の
か
。
こ
こ
に
は
嵯
峨
本
の
定
義
に
関
わ
る
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
た
め
、
後
に
改
め
て
検
討
を
行
い
た
い
。
以
上
の
川
瀬
氏
の
指
摘
に
対
し
て
、
書
誌
学
的
な
見
地
か
ら
検
証
を
行
っ
た
の
は
高
木
浩
明
氏
で
あ
る （
）。
ま
ず
、
高
木
氏
は
十
行
本
が
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
と
同
活
字
を
用
い
る
と
い
う
川
瀬
氏
の
見
解
に
は
疑
義
を
挟
み
つ
つ
も
、
同
本
を
嵯
峨
本
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
左
文
庫
本
の
有
す
る
原
装
薄
香
色
雲
母
刷
麻
の
葉
文
様
表
紙
が
嵯
峨
本
観
世
流
謡
本
所
用
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
と
、
十
行
本
に
見
ら
れ
る
「
む
」
の
欠
損
活
字
が
慶
長
十
四
年
刊
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
に
も
と
づ
く
。
そ
し
て
、
高
木
氏
は
後
者
を
踏
ま
え
、
十
行
本
の
刊
行
年
時
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
こ
の
こ
と
（
十
行
本
と
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
で
同
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
小
秋
元
注
）
は
両
書
が
同
じ
工
房
で
制
作
さ
れ
た
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ば
か
り
か
、
『
方
丈
記
』
の
十
行
古
活
字
本
の
刊
行
年
時
を
特
定
す
る
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
第
一
種
本
は
慶
長
十
五
年
七
月
以
前
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
十
行
古
活
字
本
の
方
が
先
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
十
行
古
活
字
本
を
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
第
三
種
本
と
し
て
分
類
し
て
お
く
。
高
木
氏
は
十
行
本
と
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
に
同
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
行
本
の
「
刊
行
年
時
を
特
定
す
る
手
が
か
り
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
手
が
か
り
に
な
る
か
明
言
を
避
け
て
い
る
が
、『
伊
勢
物
語
聞
書
』
の
刊
語
に
あ
る
年
紀
、
慶
長
十
四
年
頃
に
十
行
本
の
刊
行
時
期
を
設
定
し
う
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
高
木
氏
は
十
行
本
が
嵯
峨
本
に
先
行
し
て
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
。
こ
の
点
は
、
十
行
本
が

慶
長
十
四
年

の
刊
語
を
も
つ
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
と
同
じ
活
字
を
も
つ
こ
と
と
、
嵯
峨
本
が
慶
長
十
五
年
七
月
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
に
よ
る
推
測
で
あ
ろ
う
か
。
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
根
拠
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。
一
方
、
本
文
研
究
の
見
地
か
ら
川
瀬
氏
の
説
に
疑
義
を
呈
し
た
の
は
青
木
伶
子
氏
で
あ
る （
）。
川
瀬
氏
は
十
行
本
の
本
文
は
嵯
峨
本
を
改
編
し
た
も
の
と
と
ら
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
青
木
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
本
文
は
嵯
峨
本
に
極
め
て
近
い
が
植
字
を
異
に
し
、
又
兼
良
本
・
近
衛
家
本
と
一
致
し
て
、
嵯
峨
本
・
天
理
図
書
館
本
・
正
保
板
本
の
三
本
に
対
立
す
る
事
も
々
で
あ
る
。
漢
字
の
使
用
状
態
か
ら
見
て
も
、
流
布
本
系
六
本
の
中
、
兼
良
本
・
近
衛
家
本
は
概
し
て
少
な
く
、
嵯
峨
本
は
天
理
図
書
館
本
・
正
保
板
本
と
共
に
非
常
に
多
い
が
、
本
書
は
中
間
的
で
あ
る
。
故
に
刊
行
年
次
よ
り
す
れ
ば
嵯
峨
本
の
次
に
置
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
敢
へ
て
本
書
の
方
を
前
に
配
置
し
た
。
青
木
氏
は
、
十
行
本
の
本
文
が
嵯
峨
本
に
極
め
て
近
く
あ
り
な
が
ら
も
、
流
布
本
系
写
本
の
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
（
近
衛
家
本
）
に
一
致
す
る
箇
所
の
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
引
用
部
末
尾
の
「
私
は
敢
へ
て
本
書
の
方
を
前
に
配
置
し
た
」
と
は
、
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
三
七
校
本
に
お
い
て
十
行
本
を
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
と
並
べ
、
嵯
峨
本
の
前
に
置
い
た
と
の
謂
で
あ
る
。
だ
が
、
青
木
氏
は
十
行
本
の
刊
行
を
嵯
峨
本
以
後
と
も
と
ら
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
は
川
瀬
氏
の
説
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
右
に
見
て
き
た
高
木
氏
、
青
木
氏
の
指
摘
を
受
け
、
神
田
邦
彦
氏
も
十
行
本
と
嵯
峨
本
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
す
る （
）。
本
文
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
十
行
古
活
字
本
は
嵯
峨
本
よ
り
古
態
を
示
し
て
お
り
、
高
木
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
行
古
活
字
本
の
方
が
先
行
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
こ
の
こ
と
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
神
田
氏
も
本
文
の
面
か
ら
、
十
行
本
が
嵯
峨
本
に
先
行
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
高
木
氏
の
書
誌
的
な
考
察
と
も
符
合
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
誌
的
な
方
面
か
ら
も
、
本
文
的
な
方
面
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
十
行
本
の
先
行
説
は
、
さ
ら
な
る
論
証
を
待
つ
時
期
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
十
行
本
の
本
文
『
方
丈
記
』
の
諸
本
は
ま
ず
広
本
系
統
と
略
本
系
統
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
古
本
系
統
と
流
布
本
系
統
に
分
け
ら
れ
る （
）。
流
布
本
系
統
に
は
嵯
峨
本
・
十
行
本
が
属
す
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
写
本
と
し
て
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
も
存
在
し
て
い
る
。
大
地
震
の
記
事
に
築
地
の
下
敷
き
に
な
っ
た
子
の
両
親
が
悲
嘆
に
暮
れ
る
挿
話
を
も
ち
、
方
丈
の
庵
の
有
様
を
述
べ
る
く
だ
り
に
異
同
を
も
ち
、
末
尾
付
近
に
「
大
か
た
世
を
れ
身
を
捨
て
し
よ
り
」
に
は
じ
ま
る
一
節
を
も
つ
の
が
、
流
布
本
系
統
の
本
文
上
の
特
徴
だ
。
先
述
の
と
お
り
、
す
で
に
青
木
伶
子
氏
は
十
行
本
の
本
文
が
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
に
一
致
す
る
箇
所
を
多
く
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
田
邦
彦
氏
も
嵯
峨
本
に
対
す
る
十
行
本
の
古
態
性
を
説
き
、
詳
論
を
予
告
し
た
。
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
論
に
必
要
な
最
低
限
の
言
及
に
と
ど
め
た
い
。
そ
も
そ
も
十
行
本
と
嵯
峨
本
に
は
微
細
な
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
箇
所
で
は
、
十
行
本
の
詞
章
は
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
に
一
致
を
見
せ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
任
意
に
例
を
あ
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
又
し
ら
す
、
か
り
の
や
と
り
誰
か
た
め
に １
か
心
を
な
や
ま
し
、
何
に
よ
り
て
か
目
を
悦
は
し
む
る
、
そ
の
あ
る
し
と
栖
と
無
常
を ２
あ
ら
そ
ふ
さ
ま
、
い
は
ゝ
朝
か
ほ
の
露
に
こ
と
な
ら
す
、
あ
る
は
露
お
ち
て
花
残
れ
り
、
残
る
と
い
へ
と
も
朝
日
に ３
は
か
れ
ぬ
、
あ
る
は ４
花
し
ほ
み
て
露
な
を
き
え
す
、
消
す
と
い
へ
と
も
夕
を
待
事
な
し
、
右
は
十
行
本
の
一
節
で
あ
る
。
嵯
峨
本
で
は
傍
線
部
１
は
な
く
、
傍
線
部
２
は
「
あ
ら
そ
ひ
去
様
」、
傍
線
部
３
は
な
く
、
傍
線
部
４
は
「
花
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
は
十
行
本
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
異
が
十
行
本
・
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
と
嵯
峨
本
と
の
間
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
先
後
関
係
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
。
関
係
の
審
定
に
恣
意
が
交
じ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
説
明
も
可
能
に
な
る
た
め
だ
。
そ
う
し
た
な
か
、
つ
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
三
八
ぎ
の
例
は
両
系
統
の
先
後
を
考
え
る
際
、
数
少
な
い
注
目
点
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ａ
其
家
の
あ
り
さ
ま
よ
の
つ
ね
な
ら
す
、
△
わ
つ
か
に
方
丈
、
た
か
さ
は
七
尺
か
う
ち
な
り
、
ｂ
す
へ
て
世
の
人
の
栖
を
作
る
な
ら
ひ
、
か
な
ら
す
し
も
身
の
た
め
に
は
せ
す
、
或
は
妻
子
或
は
眷
属
の
た
め
に
つ
く
り
、
或
は
親
昵
朋
友
の
た
め
に
つ
く
る
、
右
は
十
行
本
の
本
文
で
、
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
も
同
じ
で
あ
る
。
嵯
峨
本
は
、
ａ
の
△
部
に
「
ひ
ろ
さ
は
」
を
も
ち
、
ｂ
の
傍
線
部
を
も
た
な
い
。
い
ず
れ
も
対
句
表
現
で
あ
り
、
ひろ
さ
は

たか
さ
は
、
或は
妻
子
眷
属

或は
親
昵
朋
友

の
対
を
も
つ
嵯
峨
本
の
方
が
安
定
し
て
い
る
。
十
行
本
は
詞
章
に
不
備
の
あ
る
写
本
に
依
拠
し
た
た
め
、
こ
う
し
た
本
文
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
嵯
峨
本
は
十
行
本
の
本
文
を
校
訂
し
、
自
身
の
詞
章
を
形
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。
つ
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
十
行
本
は
校
訂
に
一
定
の
意
を
払
っ
て
い
る
。
も
し
、
十
行
本
が
嵯
峨
本
の
後
出
だ
と
す
る
な
ら
、
十
行
本
は
嵯
峨
本
の
詞
章
に
わ
ざ
わ
ざ
削
除
・
加
筆
を
行
い
、
対
句
に
不
備
の
あ
る
詞
章
を
作
り
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
十
行
本
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
理
由
は
見
い
だ
し
が
た
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
十
行
本
は
先
行
す
る
写
本
に
も
と
づ
き
、
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
に
は
脱
文
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
箇
所
に
つ
い
て
十
行
本
は
補
訂
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
十
行
本
に
は
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
と
異
な
る
語
句
を
も
つ
箇
所
も
あ
る
。
よ
っ
て
十
行
本
は
、
兼
良
本
・
陽
明
文
庫
本
の
ご
と
き
流
布
本
系
写
本
に
よ
り
な
が
ら
、
他
本
に
も
と
づ
き
校
訂
を
行
い
、
本
文
を
形
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
室
町
期
に
流
布
し
て
い
た
『
方
丈
記
』
の
本
文
は
古
本
系
統
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
活
字
版
の
『
方
丈
記
』
は
当
時
流
布
し
て
い
た
本
文
を
も
と
に
開
版
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
古
活
字
本
が
金
刀
比
羅
本
系
に
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
、
『
太
平
記
』
の
古
活
字
本
が
南
都
本
系
に
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
古
活
字
版
が
当
時
流
布
し
て
い
た
本
文
系
統
に
よ
ら
な
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
珍
し
い
現
象
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
太
平
記
』
の
慶
長
七
年
刊
古
活
字
本
は
、
刊
行
者
五
十
川
了
庵
の
縁
で
梵
舜
所
持
本
を
底
本
と
し
た （
）。
十
行
本
の
場
合
も
制
作
環
境
に
ち
な
む
何
ら
か
の
縁
で
、
流
布
本
系
統
の
写
本
が
底
本
に
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
刊
本
と
し
て
の
十
行
本
先
述
し
た
と
お
り
、
川
瀬
一
馬
氏
は
十
行
本
の
書
風
を
「
光
悦
流
」
と
し
、
高
木
浩
明
氏
は
十
行
本
と
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
に
同
一
活
字
が
見
ら
れ
る
と
し
た
。
十
行
本
の
刊
行
が
嵯
峨
の
圏
内
で
な
さ
れ
た
確
度
は
高
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
嵯
峨
本
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
刊
本
の
文
字
は
、
角
倉
素
庵
の
特
徴
あ
る
書
風
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
十
行
本
も
紛
れ
も
な
く
素
庵
書
体
の
活
字
に
よ
っ
て
印
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
あ
（
安
）」（
図
１
）。
普
通
、
第
二
画
は
左
斜
め
下
方
向
へ
弧
を
描
く
よ
う
に
形
づ
く
る
が
、
十
行
本
で
は
逆
に
右
斜
め
上
方
向
へ
弧
を
張
り
だ
す
も
の
が
あ
っ
た
り
、
左
上
か
ら
右
下
へ
鋭
い
斜
線
を
引
く
も
の
が
あ
っ
た
り
と
、
独
特
の
造
形
を
行
う
。
ま
た
、
第
一
画
に
ウ
冠
の
形
状
を
と
ど
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
三
九
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
素
庵
の
書
や
嵯
峨
本
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
（
後
に
掲
出
す
る
図
10も
参
照
）。
ま
た
、「
て
（
天
）」（
図
２
）。
終
筆
に
向
け
て
左
方
へ
弧
を
張
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
波
打
つ
形
状
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
て
」
の
書
体
と
し
て
特
段
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
古
活
字
本
で
の
類
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
素
庵
の
書
や
嵯
峨
本
で
は
こ
の
よ
う
に
字
母
と
な
る
漢
字
書
体
に
近
く
、
古
様
な
形
状
の
「
て
」
の
方
が
、
終
筆
に
向
け
て
左
方
へ
弧
を
張
り
だ
す
「
て
」
に
対
し
て
優
勢
で
あ
る （
）。
十
行
本
で
も
こ
う
し
た
形
状
の
「
て
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
素
庵
や
嵯
峨
本
の
好
み
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
字
活
字
の
「
人
」
に
も
特
徴
が
あ
る
（
図
３
）。「
人
」
に
は
多
く
の
字
形
の
活
字
齣
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
造
形
を
異
に
す
る
が
、
図
３
は
第
二
画
を
右
へ
い
く
ぶ
ん
広
げ
て
、
し
か
る
の
ち
右
へ
大
き
く
払
う
。
素
庵
の
書
跡
の
な
か
で
も
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
写
大原
御
幸
や
同
十
一
年
写
後
藤
本
謡
本 （
）に
、
同
様
の
特
徴
を
も
つ
「
人
」
が
頻
繁
に
現
れ
る
（
図
４
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
十
行
本
の
活
字
字
体
は
嵯
峨
本
の
書
体
や
素
庵
の
筆
跡
と
特
徴
を
共
有
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
川
瀬
氏
は
十
行
本
の
活
字
が
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
の
も
の
を
襲
用
し
て
い
る
と
説
い
た （
）。
そ
れ
に
対
し
て
高
木
氏
は
疑
義
を
挟
ん
だ
が （
）、
筆
者
も
ま
た
川
瀬
氏
の
指
摘
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
活
字
に
は
酷
似
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
で
、
図
５
の
「
つ
れ

	」
な
ど
は
、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
の
も
の
を
も
と
に
、
十
行
本
の
活
字
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
一
方
、
高
木
氏
は
十
行
本
に
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
と
同
一
の
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
高
木
氏
は
両
者
の
「
む
」
字
に
同
じ
欠
損
を
も
つ
活
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
を
説
い
た
の
だ
が
、
双
方
を
仔
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、
両
者
の
差
異
に
気
が
つ
く
（
図
６
）
。
ま
ず
、
第
二
画
の
終
筆
部
の
形
状
。
右
端
で
上
方
へ
跳
ね
上
が
る
部
分
が
、
十
行
本
で
は
直
角
に
近
く
鮮
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
で
は
太
く
短
い
曲
線
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
終
画
に
あ
た
る
点
の
形
状
も
異
な
る
。
十
行
本
が
一
定
の
太
さ
を
も
ち
長
め
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
伊
勢
物
語
聞
書
』
は
よ
り
点
の
形
状
に
近
い
。
こ
れ
ら
は
印
刷
の
状
態
や
活
字
の
摩
耗
に
よ
っ
て
生
じ
る
違
い
で
は
な
い
。
確
か
に
、
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
四
〇
十行本『方丈記』の活字
（京都大学附属図書館蔵）
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酷
似
し
た
活
字
で
、
同
じ
箇
所
に
欠
損
を
も
つ
の
だ
が
、
両
者
は
別
活
字
と
見
る
べ
き
だ
。
ま
た
、
川
瀬
氏
は
十
行
本
を
「
別
種
の
嵯
峨
本
」
と
呼
び
、
高
木
氏
も
こ
れ
を
嵯
峨
本
と
認
定
す
る
。
川
瀬
氏
が
あ
え
て
「
別
種
の
」
と
い
う
断
り
を
入
れ
た
の
は
、
十
行
本
が
氏
の
唱
え
る
嵯
峨
本
の
定
義
に
抵
触
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
川
瀬
氏
は
、
・
光
悦
が
自
ら
版
下
を
書
き
、
其
の
装
瀇
に
美
術
的
の
意
匠
を
施
し
た
も
の
・
光
悦
の
書
風
・
装
瀇
等
の
影
響
を
頗
る
豊
富
に
具
備
す
る
刻
書
に
嵯
峨
本
の
名
称
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
た （
）。
川
瀬
氏
は
嵯
峨
本
の
要
件
と
し
て
美
術
的
な
装
訂
を
も
つ
こ
と
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
点
で
十
行
本
は
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
十
行
本
が
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
異
植
字
版
で
あ
れ
ば
、
素
紙
本
で
あ
っ
て
も
素
直
に
嵯
峨
本
と
呼
べ
た
だ
ろ
う
が
、
完
全
な
別
活
字
本
で
あ
る
た
め
、
そ
う
も
呼
べ
な
い
。
そ
の
た
め
、
川
瀬
氏
は
十
行
本
を
嵯
峨
本
第
一
・
二
種
本
と
は
分
け
、
「
別
種
の
嵯
峨
本
」
と
慎
重
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
高
木
氏
は
こ
れ
を
嵯
峨
本
第
三
種
本
と
す
る
。
氏
が
積
極
的
に
そ
う
と
ら
え
た
の
は
、
十
行
本
と
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
に
同
一
の
活
字
が
用
い
ら
れ
た
点
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
川
瀬
氏
が
書
誌
上
の
要
件
を
も
と
に
嵯
峨
本
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
高
木
氏
は
嵯
峨
本
の
工
房
で
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
嵯
峨
本
と
定
義
し
て
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
十
行
本
と
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
で
同
一
の
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
）。
刊
本
と
し
て
の
十
行
本
の
性
格
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
嵯
峨
本
の
定
義
に
か
か
わ
る
問
題
に
着
す
る
。
筆
者
は
こ
の
十
行
本
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
か
つ
て
提
唱
し
た
概
念
「
嵯
峨
本
前
史
」
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る （
）。
観
世
流
謡
本
や
『
伊
勢
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
嵯
峨
本
が
刊
行
さ
れ
る
前
段
階
に
は
、
素
庵
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
の
も
と
で
、
様
々
な
仮
名
字
体
の
活
字
本
の
刊
行
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
嵯
峨
本
前
史
」
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』、
舞
の
本
「
八
島
」「
満
仲
」「
伏
見
常
盤
」、
下
村
本
『
平
家
物
語
』
な
ど
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
の
活
字
字
体
に
は
観
世
流
謡
本
、『
伊
勢
物
語
』
に
つ
な
が
る
洒
脱
さ
は
見
ら
れ
る
が
、
筆
癖
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
「
八
島
」
「
満
仲
」
、
下
村
本
『
平
家
物
語
』
で
は
字
形
や
筆
画
に
素
庵
の
癖
が
く
ど
い
ほ
ど
現
れ
て
い
る
。
一
転
し
て
「
伏
見
常
盤
」
で
は
端
正
な
御
家
流
風
の
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
嵯
峨
本
と
深
く
関
係
し
そ
う
な
の
だ
が
、
嵯
峨
本
と
呼
ぶ
べ
き
か
微
妙
な
位
置
に
あ
る
本
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
「
嵯
峨
本
前
史
」
に
定
位
さ
れ
る
存
在
だ
。
十
行
本
も
こ
の
「
嵯
峨
本
前
史
」
に
お
い
て
生
み
だ
さ
れ
た
一
本
と
考
え
て
よ
い
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
刊
行
は
い
つ
頃
に
な
る
の
か
。
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
十
行
本
の
活
字
の
な
か
に
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
と
酷
似
す
る
も
の
が
あ
る
点
は
、
一
つ
の
指
標
に
な
る
。
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
は
慶
長
八
年
十
一
月
以
前
の
刊
行
で
あ
る
か
ら
、
十
行
本
の
刊
行
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
十
行
本
の
活
字
は
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
の
字
体
を
す
べ
て
模
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
十
行
本
の
特
徴
あ
る
「
人
」
の
字
は
、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
に
は
見
え
な
い
。
こ
ち
ら
は
慶
長
十
年
・
十
一
年
の
素
庵
筆
謡
本
の
特
徴
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
あ
た
り
に
十
行
本
の
刊
行
時
期
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
刊
行
の
下
限
で
あ
る
慶
長
十
五
年
前
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
よ
り
、
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
四
一
五
角
倉
素
庵
の
『
方
丈
記
』
書
写
こ
こ
ま
で
、
十
行
本
が
嵯
峨
本
に
先
行
す
る
刊
行
書
で
あ
る
こ
と
を
、
本
文
の
面
、
刊
本
と
し
て
の
面
か
ら
見
て
き
た
。
さ
ら
に
、
十
行
本
、
嵯
峨
本
、
角
倉
素
庵
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
資
料
に
素
庵
筆
の
『
方
丈
記
』
断
簡
が
あ
る
の
で
、
考
察
を
加
え
た
い
。
本
断
簡
は
京
都
市
下
京
区
の
時
宗
西
寺
の
所
蔵
で
、
か
つ
て
梅
谷
繁
樹
氏
が
『
園
田
語
文
』
第
五
号
で
書
影
と
解
題
を
公
に
し
た （
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
断
簡
に
は
烏
丸
光
広
筆
と
す
る
蔵
田
宗
英
の
極
札
が
付
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
梅
谷
氏
は
、
そ
の
書
体
を
光
悦
流
と
し
た
う
え
で
、
光
悦
の
筆
に
酷
似
す
る
が
断
じ
え
ず
、
光
広
の
筆
と
す
る
に
は
線
が
細
く
、
迫
力
に
欠
け
る
と
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
。
事
実
、
こ
の
筆
跡
は
光
悦
で
も
光
広
で
も
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
素
庵
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
図
７
）。
素
庵
は
能
書
家
と
し
て
当
時
よ
り
名
声
が
あ
り
な
が
ら （
）、
真
筆
と
し
て
認
定
さ
れ
る
作
品
が
殆
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
書
跡
の
研
究
は
著
し
く
立
ち
後
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
十
年
、
林
進
氏
の
調
査
に
よ
り
急
速
に
展
望
が
開
け
、
『
百
人
一
首
・
三
十
六
歌
仙
和
歌
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）、『
新
古
今
和
歌
集
和
歌
短
冊
世
に
ふ
る
は
』（
個
人
蔵
）
、
『
新
後
和
歌
集
抄
解
』
（
断
簡
。
岸
和
田
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
）
等
が
基
準
作
と
な
り
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
『
古
今
和
歌
集
和
歌
色
紙
は
な
見
つ
ゝ
』（
畠
山
記
念
館
蔵
）、『
新
後
和
歌
集
和
歌
短
冊
秋風
の
』（
個
人
蔵
）、『
源
氏
物
語
』
み
ゆ
き
（
全
巻
は
寄
合
書
。
岡
田
利
兵
衛
氏
旧
蔵
。
現
個
人
蔵
）
、
慶
長
十
年
写
大
原
御
幸
（
国
立
能
楽
堂
蔵
）
、
慶
長
十
一
年
写
後
藤
本
謡
本
（
藍
染
川
は
大
和
文
華
館
蔵
。
他
は
個
人
蔵
）、『
隆
達
節
小
歌
巻
』（
断
簡
。
諸
家
分
蔵
）
そ
の
他
が
、
素
庵
の
筆
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る （
	）。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
『
鶴
図
下
絵
和
歌
巻
』
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
ご
と
く
、
従
来
光
悦
書
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
も
少
な
く
な
い （

）。
素
庵
は
短
冊
・
色
紙
の
み
な
ら
ず
、
歌
書
・
物
語
・
謡
本
な
ど
、
様
々
な
古
典
の
書
写
に
勤
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
素
庵
の
筆
跡
の
特
徴
は
林
氏
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
私
の
印
象
を
交
え
て
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
文
字
の
肥
痩
。
墨
継
ぎ
を
受
け
て
太
々
と
記
さ
れ
た
文
字
は
、
や
が
て
連
綿
に
よ
り
極
端
に
細
い
線
の
文
字
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
。
漢
字
や
画
数
の
多
い
仮
名
を
太
く
記
し
、
見
る
者
へ
強
い
印
象
を
与
え
る
の
も
特
徴
だ
。
太
字
の
部
分
は
側
筆
気
味
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
左
斜
め
上
か
ら
の
入
筆
や
、
点
画
を
強
調
す
る
筆
遣
い
。
鋭
い
入
筆
や
カ
ド
を
強
調
す
る
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
四
二
図7『方丈記』断簡（西寺蔵）
こ
と
に
よ
り
、
普
通
の
仮
名
に
は
な
い
斬
新
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
全
体
が
そ
う
し
た
表
現
を
と
る
の
で
は
な
く
、
連
綿
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
も
温
和
な
曲
線
へ
と
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
文
字
の
造
形
に
独
特
な
も
の
が
あ
る
こ
と
。
文
字
の
上
部
と
下
部
、
あ
る
い
は
左
部
と
右
部
を
不
均
衡
に
造
形
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
全
体
は
古
筆
に
忠
実
な
安
定
感
の
あ
る
文
字
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
特
徴
の
あ
る
字
形
の
文
字
は
絶
妙
な
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
素
庵
の
書
は
斬
新
な
な
か
に
も
古
典
的
な
温
雅
さ
を
湛
え
、
両
者
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
図
７
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
方
丈
記
』
断
簡
も
、
こ
う
し
た
素
庵
の
書
の
特
徴
を
多
分
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
『
方
丈
記
』
断
簡
の
筆
者
を
確
認
す
る
べ
く
、
素
庵
の
基
準
作
と
の
対
比
を
進
め
よ
う
。
ま
ず
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
百
人
一
首
・
三
十
六
歌
仙
和
歌
』
と
比
較
す
る
。
図
８
に
「
華
」「
露
」「
間
」「
と
（
登
）」「
い
」「
を
」
を
並
べ
た
が
、
両
者
に
通
じ
あ
う
文
字
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
図
９
の
と
お
り
、
『
方
丈
記
』
断
簡
に
見
ら
れ
る
「
農
」
を
字
母
と
す
る
「
の
」
は
、
『
百
人
一
首
・
三
十
六
歌
仙
和
歌
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
ち
ら
で
は
一
貫
し
て
「
濃
」
を
字
母
と
す
る
「
の
」
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、「
」
は
、『
方
丈
記
』
断
簡
で
は
終
画
ま
で
明
確
に
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
百
人
一
首
・
三
十
六
歌
仙
和
歌
』
で
は
す
べ
て
の
例
で
終
画
が
崩
さ
れ
て
い
る
。
両
者
に
こ
う
し
た
違
い
が
あ
る
の
は
、
書
写
年
代
の
差
や
、
散
文
と
和
歌
の
差
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
『
方
丈
記
』
断
簡
の
書
は
、
素
庵
筆
と
推
定
さ
れ
る
大
原
御
幸
や
後
藤
本
謡
本
な
ど
に
よ
り
近
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
図
10で
は
「
物
」「
十
」「
春
」
「
あ
」
を
対
照
さ
せ
た
が
、
両
者
の
類
似
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
特
に
、
図
11の
と
お
り
、
「
れ
（
禮
）」
の
第
三
画
か
ら
第
四
画
へ
の
連
綿
で
、
左
か
ら
右
へ
ほ
ぼ
水
平
に
筆
を
動
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
四
三
ba
図8 a『方丈記』断簡（西寺
蔵）
b『百人一首・三十六歌仙
和歌』（東京国立博物館
所蔵 Image:TNMIma-
geArchives）
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図9 a『方丈記』断簡（西寺蔵）
b『百人一首・三十六歌仙和歌』
（東京国立博物館所蔵 Image:
TNMImageArchives）
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か
す
の
は
『
方
丈
記
』
断
簡
と
後
藤
本
謡
本
に
共
通
す
る
特
徴
だ
。
他
の
素
庵
の
筆
跡
で
は
、
第
三
画
か
ら
第
四
画
へ
は
左
下
よ
り
右
上
に
向
け
、
跳
ね
上
が
る
よ
う
に
筆
が
運
ば
れ
る
。
一
般
的
に
も
そ
う
書
く
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
図
11の
と
お
り
、
大
原
御
幸
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
『
方
丈
記
』
断
簡
・
後
藤
本
謡
本
と
差
が
あ
る
。
『
方
丈
記
』
断
簡
は
後
藤
本
謡
本
と
よ
り
近
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
し
く
、
だ
と
す
る
と
、
慶
長
十
一
年
と
い
う
年
次
が
本
断
簡
の
書
写
時
期
の
目
安
と
な
る
だ
ろ
う
。
梅
谷
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、『
方
丈
記
』
断
簡
の
本
文
は
十
行
本
に
一
致
す
る
。
本
断
簡
は
巻
頭
に
近
い
「
残
れ
り
、
残
る
と
い
へ
と
も
朝
日
に
は
か
れ
ぬ
」
か
ら
、
「
去
安
元
三
」
ま
で
の
本
文
を
有
し
て
い
る
。
第
三
節
に
も
引
用
し
た
、「
残
る
と
い
へ
と
も
朝
日
に ３
は
か
れ
ぬ
、
あ
る
は ４
花
し
ほ
み
て
露
な
を
き
え
す
」
の
傍
線
部
３
・
４
が
、
十
行
本
と
本
断
簡
で
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
、
本
断
簡
は
十
行
本
ま
た
は
十
行
本
の
底
本
を
も
と
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
素
庵
は
こ
の
系
統
に
よ
っ
て
、
当
初
『
方
丈
記
』
を
享
受
し
て
い
た
の
だ
。
な
お
、
梅
谷
氏
は
本
断
簡
の
料
紙
文
様
に
つ
い
て
、
「
白
き
ら
の
下
絵
が
あ
り
、
上
部
中
央
や
や
右
か
ら
左
に
か
け
て
蜻
蛉
二
匹
、
中
央
の
や
や
下
部
か
ら
左
辺
に
か
け
て
芭
蕉
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
」
と
、
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
断
簡
を
実
見
し
た
林
進
氏
よ
り
、
観
世
流
謡
本
の
う
ち
特
製
本
熊野
に
用
い
ら
れ
て
い
る
雲
母
刷
料
紙
「
紫
陽
花
と
蜻
蛉 （
）」
と
同
一
で
あ
る
と
の
ご
示
教
を
得
た
。
『
方
丈
記
』
が
素
庵
の
も
と
で
書
写
さ
れ
た
証
左
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
六
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
成
立
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
は
十
行
本
を
も
と
に
、
こ
れ
を
校
訂
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
嵯
峨
本
に
お
い
て
訂
さ
れ
た
箇
所
は
約
六
十
に
及
ぶ
が
、
そ
の
な
か
で
任
意
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
い
き
ほ
ひ
有
者
は
貪
欲
ふ
か
く
、
ひ
と
り
身
な
る
者
は
人
に １
か
る
し
め
ら
る
、
宝
あ
れ
は
お
そ
れ
多
く
、
貧
し
け
れ
は
切
也
、
人
を
頼
め
は
身
他
の
や
つ
こ
と
な
り
、
人
を
は
こ
く
め
は
心
恩
愛
に ２
つ
か
は
る
、
世
に
し
た
か
へ
は
身
く
る
し
、
又
し
た
か
は
ね
は
狂
へ
る
に
似
た
り
、
い
つ
れ
の
所
を
し
め
、
い
か
な
る
わ
さ
を
し
て
か
、
し
は
し
も
此
身
を ３
宿
し
、
玉
ゆ
ら
も
こ
ゝ
ろ
を
慰
む
へ
き
、
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
四
四
ba
図10 a『方丈記』断簡（西寺蔵）
b 	大原御幸
（国立能楽堂蔵）
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（大和文華
館蔵）
c 	大原御幸
（国立能楽堂蔵）
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c
右
は
嵯
峨
本
の
本
文
だ
が
、
十
行
本
で
は
傍
線
部
１
は
「
か
す
め
ら
る
」
、
傍
線
部
２
は
「
つ
か
る
」
、
傍
線
部
３
は
「
や
す
む
へ
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
古
本
系
統
が
嵯
峨
本
と
同
じ
本
文
を
と
る
こ
と
か
ら
、
嵯
峨
本
は
古
本
系
統
の
い
ず
れ
か
の
本
に
よ
っ
て
、
校
訂
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
嵯
峨
本
に
は
「
狩
人
の
一
夜
の
宿
を
作
り
（
傍
線
部
、
他
本
「
旅
人
」
）
」
「
か
れ
は
十
六
、
わ
れ
は
む
そ
ち
（
傍
線
部
、
他
本
「
十
歳
」
）
」
の
ご
と
く
、
独
自
に
行
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
改
訂
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
概
ね
古
本
系
統
に
依
拠
し
た
校
訂
が
中
心
を
占
め
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
末
尾
に
、
月
か
け
は
入
山
の
端
も
つ
ら
か
り
き
た
え
ぬ
光
り
を
見
る
よ
し
も
か
な
の
一
首
を
付
加
し
た
点
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
歌
は
『
新
勅
和
歌
集
』
釈
教
に
収
め
ら
れ
た
源
季
広
の
も
の
で
、
『
方
丈
記
』
と
は
本
来
関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
古
本
系
統
の
細
川
幽
斎
自
筆
本
・
正
親
町
家
旧
蔵
本
・
日
現
本
・
伝
近
衛
龍
山
筆
本
に
は
あ
り
、
嵯
峨
本
は
こ
う
し
た
伝
本
に
よ
っ
て
和
歌
を
追
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
素
庵
は
『
新
勅
和
歌
集
』
の
和
歌
を
揮
毫
し
た
短
冊
を
残
し
て
い
る
の
で
（
個
人
蔵
・
細
見
美
術
館
所
蔵 （
））、「
月
か
け
は
」
歌
が
長
明
の
作
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
、
い
ま
は
そ
の
こ
と
は
措
く
と
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
素
庵
は
嵯
峨
本
の
一
つ
と
し
て
『
新
古
今
和
歌
集
月
詠
歌
巻
』
を
制
作
す
る
ほ
ど
、
月
の
歌
と
月
の
書
的
造
形
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
に
お
け
る
「
月
か
け
は
」
歌
の
付
加
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
素
庵
の
嗜
好
が
働
い
て
い
た
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
素
庵
は
十
行
本
の
刊
行
の
と
き
に
も
、
嵯
峨
本
の
刊
行
の
と
き
に
も
、
本
文
を
校
訂
し
た
。
書
物
の
刊
行
に
あ
た
り
本
文
を
校
訂
す
る
の
は
、
開
版
者
に
学
術
的
志
向
の
強
か
っ
た
古
活
字
版
時
代
の
大
き
な
特
徴
だ
。
た
だ
し
、
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
の
場
合
、
本
文
の
意
を
疎
通
さ
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
右
の
よ
う
に
、
自
己
の
文
学
的
世
界
の
完
成
を
図
る
た
め
の
校
訂
も
な
さ
れ
た
。
雲
母
刷
の
美
麗
な
料
紙
を
用
い
て
の
刊
行
が
選
択
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
意
図
と
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
自
己
の
文
学
的
世
界
の
完
成
を
芸
術
の
側
面
か
ら
補
完
す
る
意
識
が
、
こ
こ
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
十
行
本
を
跳
躍
台
に
し
て
、
『
方
丈
記
』
の
決
定
版
を
刊
行
す
る
意
図
が
嵯
峨
本
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
1）
林
進
氏
「
角
倉
素
庵
の
書
と
嵯
峨
本
」
（
『
水
茎
』
第
二
十
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
、
「
角
倉
素
庵
の
書
跡
と
嵯
峨
本
素
庵
書
『
詩
歌
巻
』
と
嵯
峨
本
『
新
古
今
和
歌
集
抄
月
詠
歌
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
文
化
の
諸
相
』
風
媒
社
、
二
〇
〇
六
年
）
、
「
天
理
図
書
館
所
蔵
の
嵯
峨
本
『
三
十
六
人
歌
合
』
そ
の
依
拠
本
と
本
文
版
下
の
筆
写
に
つ
い
て
」
（
『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
百
二
十
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、
「
慶
安
元
年
跋
刊
『
本
朝
名
公
墨
宝
』「
素
庵
巻
」（
四
巻
四
冊
の
う
ち
）
に
つ
い
て
影
印
と
釈
文
、
（
附
載
）
同
『
本
朝
名
公
墨
宝
』
中
巻
所
収
の
「
本
阿
弥
光
悦
」
」
（
『
美
術
史
論
集
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
二
年
）、「
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
『
金
銀
泥
鶴
下
絵
三
十
六
歌
仙
和
歌
巻
』
和
歌
本
文
の
依
拠
本
、
お
よ
び
本
文
揮
毫
者
に
つ
い
て
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
嵯
峨
本
『
三
十
六
人
歌
合
』
（
初
刊
本
）
を
手
掛
り
に
し
て
」
（
『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
百
四
十
三
号
、
二
〇
一
五
年
）
、
「
嵯
峨
本
の
特
徴
と
魅
力
に
つ
い
て
」
（
森
洋
久
氏
編
『
角
倉
一
族
と
そ
の
時
代
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
の
ほ
か
、
『
特
別
展
没
後
三
七
〇
年
記
念
角
倉
素
庵
光
悦
・
宗
達
・
尾
張
徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で
』（
大
和
文
華
館
、
二
〇
〇
二
年
）。
（
2）
川
瀬
一
馬
氏
『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
上
、
第
二
編
第
七
章
第
二
節
「「
嵯
峨
本
」
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
四
五
注
の
刊
行
」（
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｊ
、
一
九
六
七
年
。
初
版
、
安
田
文
庫
、
一
九
三
七
年
）。
（
3）
小
秋
元
段
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
第
二
部
第
四
章
「
嵯
峨
本
『
史
記
』
の
書
誌
的
考
察
」（
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
。
初
出
、『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）。
（
4）
江
島
伊
兵
衛
氏
・
表
章
氏
『
図
説
光
悦
謡
本
解
説
』
第
一
章
三
「
刊
者
と
刊
年
」
（
有
秀
堂
、
一
九
七
〇
年
）。
（
5）
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
編
、
国
文
学
研
究
資
料
館
影
印
叢
書
７
『
嵯
峨
本
方
丈
記
』
所
収
「
解
説
」（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。
（
6）
川
瀬
一
馬
氏
注（
2）前
掲
書
。
（
7）
川
瀬
一
馬
氏
校
、
新
国
文
学
叢
書
『
方
丈
記
』
解
説
補
注
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
八
年
）。
（
8）
川
瀬
一
馬
氏
『
龍
門
文
庫
善
本
書
目
』（
阪
本
龍
門
文
庫
、
一
九
八
二
年
）。
（
9）
川
瀬
一
馬
氏
注（
7）前
掲
書
。
（
10）
高
木
浩
明
氏
「
嵯
峨
本
再
見
嵯
峨
本
『
方
丈
記
』
に
つ
い
て
の
書
誌
的
報
告
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
八
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
六
年
）。
（
11）
青
木
伶
子
氏
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
所
収
「
広
本

本
文
の
部
諸
本
解
説
」
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
五
年
）
。
な
お
、
青
木
氏
は
十
行
本
を
「
京
都
大
学
本
」
と
称
し
て
い
る
。
（
12）
神
田
邦
彦
氏
「『
方
丈
記
』
の
諸
本
概
説
」（
磯
水
絵
氏
編
『
今
日
は
一
日
、
方
丈
記
』
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
）。
（
13）
簗
瀬
一
雄
氏
、
簗
瀬
一
雄
著
作
集
二
『
鴨
長
明
研
究
』
Ⅲ
「
方
丈
記
研
究
序
説
」
（
加
藤
中
道
館
、
一
九
八
〇
年
。
初
出
、『
国
文
学
研
究
』
第
六
輯
、
一
九
三
六
年
）
ほ
か
。
（
14）
小
秋
元
段
注
（
3）
前
掲
書
第
一
部
第
一
章
「
五
十
川
了
庵
の
『
太
平
記
』
刊
行
慶
長
七
年
刊
古
活
字
本
を
中
心
に
」
（
初
出
、
『
文
学
・
語
学
』
第
百
六
十
四
号
、
一
九
九
九
年
）。
（
15）
例
え
ば
、
鈴
木
広
光
氏
『
平
仮
名
字
体
・
書
体
の
変
容
と
印
刷
技
術
お
よ
び
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』
（
平
成
17・
18・
19年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』（
慶
長
十
三
年
再
刊
本
）
印
字
標
本
集
（
未
定
稿
）」
な
ど
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
窺
え
る
。
（
16）
『
大
和
文
華
館
所
蔵
品
図
版
目
録
２
絵
画
・
書
蹟
〔
日
本
〕
』
（
大
和
文
華
館
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
後
藤
本
藍
染
川
、『
開
館
30周
年
記
念
特
別
展
俵
屋
宗
達
料
紙
装
飾
と
扇
面
画
を
中
心
に
』
（
大
和
文
華
館
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
放
生
川
の
図
版
よ
り
確
認
で
き
る
。
（
17）
川
瀬
一
馬
氏
注（
8）前
掲
書
。
（
18）
高
木
浩
明
氏
注（
10）前
掲
論
文
。
（
19）
川
瀬
一
馬
氏
注（
2）前
掲
書
。
（
20）
小
秋
元
段
注（
3）前
掲
論
文
。
（
21）
梅
谷
繁
樹
氏
「
伝
烏
丸
光
広
筆
『
方
丈
記
』
断
簡
」（『
園
田
語
文
』
第
五
号
、
一
九
九
〇
年
）。
（
22）
林
進
氏
注（
1）前
掲
「
角
倉
素
庵
の
書
跡
と
嵯
峨
本
素
庵
書
『
詩
歌
巻
』
と
嵯
峨
本
『
新
古
今
和
歌
集
抄
月
詠
歌
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
参
照
。
（
23）
林
進
氏
注
（
1）
前
掲
「
角
倉
素
庵
の
書
と
嵯
峨
本
」
「
角
倉
素
庵
の
書
跡
と
嵯
峨
本
素
庵
書
『
詩
歌
巻
』
と
嵯
峨
本
『
新
古
今
和
歌
集
抄
月
詠
歌
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
の
ほ
か
、
『
特
別
展
没
後
三
七
〇
年
記
念
角
倉
素
庵
光
悦
・
宗
達
・
尾
張
徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で
』。
（
24）
林
進
氏
注（
1）前
掲
「
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
『
金
銀
泥
鶴
下
絵
三
十
六
歌
仙
和
歌
巻
』
和
歌
本
文
の
依
拠
本
、
お
よ
び
本
文
揮
毫
者
に
つ
い
て
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
嵯
峨
本
『
三
十
六
人
歌
合
』（
初
刊
本
）
を
手
掛
り
に
し
て
」。
（
25）
江
島
伊
兵
衛
氏
・
表
章
氏
注（
4）前
掲
書
第
三
章
四
「
光
悦
謡
本
雲
母
模
様
一
覧
」
参
照
。
（
26）
林
進
氏
注（
1）前
掲
「
角
倉
素
庵
の
書
跡
と
嵯
峨
本
素
庵
書
『
詩
歌
巻
』
と
嵯
峨
本
『
新
古
今
和
歌
集
抄
月
詠
歌
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
、
『
特
別
展
没
後
三
七
〇
年
記
念
角
倉
素
庵
光
悦
・
宗
達
・
尾
張
徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で
』。
〔
附
記
〕
図
版
の
掲
載
に
あ
た
り
、
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
、
東
京
国
立
博
物
館
、
国
立
能
楽
堂
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
、
西
寺
の
ご
理
解
と
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
西
寺
所
蔵
資
料
の
掲
載
は
、
梅
谷
繁
樹
氏
、
林
進
氏
の
ご
協
力
に
よ
り
実
現
で
き
た
も
の
で
す
。
末
尾
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
文
学
部
紀
要
第
七
十
七
号
四
六
角
倉
素
庵
と
『
方
丈
記
』
四
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